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ABSTRAK 
 
Dengan kemajuan era modernisasi pada dunia komunikasi, muncul 
tuntutan agar semua yang dilakukan bisa menjadi mudah dan cepat. Seperti halnya 
dengan melakukan peningkatan kualitas kicauan burung-burung, dengan aplikasi 
yang mengeluarkan kicauan suara burung berdasarkan jenis-jenis burung yang ada 
saat ini. Munculnya berbagai macam teknologi baru dalam pengembangan Mobile 
Phone yang dapat memberikan Real-application didukung dengan SQLite yang 
lebih ringan dalam penyimpanan database, Aplikasi ini diharapkan dapat 
memudahkan para pengguna mobile phone android untuk memudahkan melatih 
kicauan burung dengan sangat mudah, pembangunan aplikasi ini menggunakan 
metode prototype dan untuk pengujian aplikasi menggunakan metode pengujian 
Black Box yang terdiri dari pengujian Usability serta User Statisfaction Testing. 
 
Kata Kunci : Mobile phone, Kicauan burung, Mp3, SQLite, Android, Prototype. 
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ABSTRACT 
 
 With the advancement of the era of modernization in the world of 
communication, there is a demand for everything done to be easy and fast. As well 
as improving the quality of birds chirping, with applications that emit a bird's 
chirp based on the birds that exist today. The emergence of a variety of new 
technologies in the development of Mobile Phone that can provide Real-
application is supported with a lighter SQLite in database storage. 
  This application is expected to facilitate the android mobile phone users 
to facilitate train birds chirping very easily, the development of this application 
using prototype method And for application testing using Black Box testing 
method consisting of Usability testing and User Statisfaction Testing. 
 
 
Keywords: Mobile phone, Bird chirp, Mp3, SQLite, Android, Prototype. 
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